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Викладений у навчальному посібнику теоретичний матеріал 
дисципліни «Економіка транспортних підприємств» знайомить 
студентів із основами властивостей і характеристик транспорту як 
системи взаємозв'язку простору, часу і витрат на переміщення 
предмета перевезення, структури та змісту транспортних процесів, 
особливості транспорту в сучасному суспільстві, його ролі в 
функціонуванні економіки. 
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів 
навчальних програм освітнього рівня «бакалавр». Може бути 
корисним науковцям та практикам, які прагнуть поглибити свої 
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Навчальний посібник до дисципліни «Економіка 
транспортних підприємств» складений у відповідності до 
передбаченою освітньо-професійної програми бакалавра з 
напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування» 
спеціалізації «Менеджмент транспорту і логістики» й 
охоплює змістовні модулі, визначені типовою програмою, 
необхідною кількістю годин, передбачених навчальним 
планом підготовки фахівців за напрямом «Менеджмент і 
адміністрування» спеціалізації «Менеджмент транспорту і 
логістики». 
Предметом вивчення дисципліни є техніко-
економічні особливості залізничного, морського, 
річкового, автомобільного, повітряного та 
трубопровідного транспорту як складових частин єдиної 
транспортної мережі країни, закономірності їх розвитку на 
основі дії загальних економічних законів. 
Метою викладання навчальної дисципліни - 
розкриття економіки як науки, що вивчає теоретичні 
основи і практичні форми функціонування ринкових 
структур і механізмів взаємодії суб'єктів економічної 
діяльності транспортної галузі. 
Для досягнення означеної мети визначено наступні 
основні завдання: 
 оволодіння знаннями теоретичних та 
методологічних основ економіки; 
 одержання знань по сутності основних понять 
економіки підприємств транспорту: матеріальних та 
нематеріальних активів, продуктивності праці, 
собівартості продукції, прибутку, рентабельності та 






 вивчення методичних та методологічних основ 
моделювання ефективності роботи підприємства в 
умовах переходу до ринкової економіки. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 
 сутність основних понять економіки та методи їх 
застосування в сферах діяльності підприємств транспорту; 
 значення та шляхи підвищення ефективності 
функціонування підприємств транспорту та їх підрозділів; 
 основи моделювання ефективності роботи 
транспортної галузі в нових умовах господарювання. 
Базуючись на одержаних в процесі вивчення 
дисципліни знаннях, студенти повинні вміти: 
 поєднувати теоретичні знання і практичні навички 
по ефективному веденню виробництва на транспорті; 
 розраховувати основні економічні показники 
діяльності підприємств транспорту і аналізувати їх; 
 знаходити шляхи використання резервів 
підвищення ефективності діяльності транспортної галузі. 
Вивчення курсу передбачає засвоєння студентом 
закономірностей і тенденцій розвитку транспортної галузі 
країни; опанування основних економічних знань 
і базових навичок ведення розрахунків і оцінки показників 
діяльності транспортних пыдприэмств . В кінці посібника 
міститься глосарій основних економічних термінів 
транспортної галузі, що дозволить студентам закріпити 
отримані теоретичні знання та підготуватися до 
контрольних заходів з курсу «Економіка транспортних 
підприємств».  
Контрольним заходам з курсу «Економіка 
транспортних підприємств» є – залік. Під час заліку 
студент повинен показати знання економічних категорій 
транспорту, законодавчого регулювання, функцій 





виробничих фондів галузі; розуміти поняття праці та 
заробітної плати робітників, володіти методикою 
проведення техніко-економічного обґрунтування 
прогресивних рішень на транспорті, а також формування і 
розподіл фінансових результатів транспортних 
підприємств.  
Структура навчального посібника відповідає 
варіативній програмі дисципліни «Економіка 
транспортних підприємств», а його зміст відображає як 
теоретичний досвід, так і практику викладання дисципліни 
у ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
